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EXPOSICION
SEÑOR: Con dolorosa frecuencia llegan al Gobierno
de V. M. angustiosas demandas de 'auxilio para reme
diar en lo posible la ruina que a modestos armadores y
dueños de embarcaciones de pesca produce la pérdida
de las mismas, originada por temporales y demás acci
dentes marítimos, sin que en la mayor parte de los ca
sos sea posible, por falta de crédito consignado en los
presupuestos generales del Estado, atender tan justas
súplicas.
El desamparo en que por el expresado motivo quedan
numerosas familias de pescadores ha preocupado hon
damente al Gobierno, inspirándole la necesidad de ejer
cer su acción protectora de modo permanente y sin oca
sionar gastos al Tesoro público. A tal fin obedece la
creación de una Asociación nacional mutua de riesgo
marítimo de las embarcaciones de pesca y tráfico inte
rior de puertos, que son las comprendidas *en las listas
tercera y cuarta de la inscripción marítima, bajo la tu
tela de la Caja Central de Crédito Marítimo, organismo
dependiente de este Ministerio, continuándose así la
beneficiosa política de reforma social en favor de las
más modestas clases del personal marítimo a quienes
no alcanza el beneficio del seguro.
"311~1111
La innovación que el proyecto de que se trata intro
duce en las costumbres del personal a que se refiere y
la carencia de antecedentes por falta de datos estadís
ticos, que sirvan para determinar fundadamente la
cuantía de las primas de seguro, son razones. que acon
sejan que el Reglamento cuya aprobación se propone
sea revisado después de un año de estar vigente, refor
mándolo, si así procede.
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de decreto.
Madrid, 6 de abril de 192(7.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en 'decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba con carácter provisional el
adjunto Reglamento de Asociación nacional mutua de
riesgo marítimo de las embarcaciones de pesca y tráfico
inte;ior de puertos comprendidas en las listas tercera y
cuarta de la inscripción marítima, el cual comenzará a
regir cl día 1.° de junio del presente ario.
Art. 2.° Dicho Reglamento serA revisaio después de
un año de estar en vigor, para introducir en él las mo
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DIARIO0171Cdificacionesque aconseje la experiencia, si asi procediere.
Dado en Palacio a seis de abril de mil novecientasveintisiete.
El 3linistro de Marina,HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
REGLAMENTO DE LA ASOCIACION NACIONAL MUTUA DE RIESGO MARITIAIO DE LAS EivIDARCACIONtS DE LAS LISTAS TERCERA Y CUARTA DE LAINSCRIPCION MARITIMA
Carácter de la institución.
Artículo 1.9 Bajo la alta tutela del Consejo directivode la Caja Central de Crédito Marítimo se crea unainstitución denominada «Asociación nacional mutua deriesgo marítimo de las listas tercera y cuarta», que tiene por objeto asegurar las embarcaciones de las listastercera y cuarta que en ella se inscriban de pérdida total o avería no inferior a la quinta parte de su valor nominal, pudiéndose extender su actuación a medida quelos fondos de que disponga lo permitan, y así lo acuerde el Consejo Central por mayoría de votos de la mitadmás uno del número de mutualistas existentes, a todoslos pertrechos de las embarcaciones, inclu3o a los aparejos y artes de pesca.
Art. 2.° La Asociación estará domiciliada en Madrid,
en el mismo local de la Caja Central de Crédito Marítimo.
GOBIERNO Y ADMINISTRACIUN DE LA MUTUA
LIDAD
07.gaizisnios sociales.
Art. 3.r) Tiene por misión el funcionamiento y des
arrollo de la Asociación, y son los siguientes:
Primero. El Consejo Central.
Segundo. La Sección de seguros marítimos.
Tercero. Las Juntas de gobierno locales.
Cuarto. Las Juntas generales locales.
Consejo Centrai.
Art. 4.° Este organismo es el supremo de la Asocia
ción, de cuya plena representación gozará, estando cons
tituido pgr la Comis:ón permanente de la Caja Central
de Crédito Marítimo, el Jefe de la Sección de seguros
arítimc s, clos Vocales del Consejo di.ectivo, represen
tantes en el mismo de los Pósitos relacionados con aque
lla institución, y oti-os dos Vocales armadores o dueños
de e barcncionfs aseguradas, elegidos en votación no
minal por las Juntas generales locales, cuyo escrutinio
realizará el Consejo Central.
En análoga forma a la seguida para la elección de
los cuatro últimos Vocales serán nombrados quienes ha
yan de sustituirlos: nombramientos que deberán recaer
en personas residentes en Madrid y de reconocida com
petencia de los asuntos objeto de esta institución.
Art. 5.° Serán sus funciones:
a) Administrar el capital social, que se depositará
en la Caja Central de Crédito Marítimo.
b) Acordar definitivamente el pago de las indemni
zaciones, así como el de las cantidades que deban pagar
se por remolques u otras operaciones que, relacionadascon los fines peiseguidos por la Asociación, se realicen,siempre que la suma de las que por ambos conceptoshaya de pagar en un siniestro sea superior a 1.000 pesetas.
e.) Examinar y aprobar, si lo mereciesen, las indemnizaciones que por cualquier organismo local se acuerde, siempre que no excedan de la cantidad expresadaen el párrafo anterior, quedando en suspenso la ejecución de lo acordado por aquél hasta tanto que recaigala aprobación del Consejo.
d)Aprobar o autorizar los gastos que por cualquierorganis.mo social se efectúen, según sea o no de la competencia. de éste el acordarlo.
e) Fijar la cuantía del capital de reserva de la institución.
f) Señalar el capital de que han de disponer los di
versos organismos sociales para su sostenimiento.g) Resolver toda reclamación que a cualquier organismo de la Asociación eleven los asociados. •Ji) Hacer cumplir e inspeccionar la aplicación delReglamento de la Asociación e interpretarlo en casos dudosos.
Art. 6." Se reunirá siempre que haya asuntos queresolver y, por lo menos, una vez al mes.
Art. 7." Anualmente, dentro del primer trimestredel ejercicio económico, examinará y aprobará, si lo mereciere, el balance general y la Memoria de la gestióndel ejercicio anterior, que le presentará la Sección de
seguros marítimos, formulando en caso contrario lasobservaciones que estime pertinentes, las cuales serántenidas en cuenta para hacer las modificaciones acla
raciones que de aquéllas se deriven.
De ambos documentos se dará cuenta anualmente al
Consejo directivo de la Caja Central de Crédito Marí
timo.
Art. 8." Para el régimen de las discusiones, votacio
nes, citaciones y demás asuntos relacionados con las reuniones del Consejo regirá lo estatuido para el Consejodirectivo y Comisión permanente de la Caja Central de
Crédito Marítimo.
Sección de seguros marítimos.
Art. 9.° Esta Sección es la encargada de la gestión
de los seguros encomendados a la institución.
Art. 10. El Jefe de esta Sección, que será provisionalmente el mismo de la económica de la Caja, tendrá
las obligaciones y atribuciones siguientes:
Primera. Ostentar la representación delegada del
Presidente del Consejo Central en todos los asuntos de
la Asociación.
Segunda. Actuar de Secretario del Consejo Central.
Tercera. Ordenar los pagos e ingresos que reglamen
tariamente deben efectuarse.
Cuarta. Custodiar toda la documentación y corres
pondencia de la Asociación.
Quinta. Proponer al Consejo el nombramiento del
personal necesario para auxiliarle en el desarrollo de
su gestión.
Sexta. Velar por el estricto cumplimiento de este
Reglamento.
Art. 11. Los servicios administrativos de caja y con
tabilidad de la Mutualidad serán desempeñados por el
personal asignado a la Sección económica de la Caja
Central de Crédito Marítimo, pero con completa sepa
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ración de los propios de esta última; debiendo llevarse
los registros y expedirse los documentos necesarios pa
ra conocer los armadores inscritos, embarcaciones ase
guradas, capital a indemnizar y cuantos .datos se esti
men precisos en instituciones de esta naturaleza. Los
fondos de la Mutualidad se depositarán en una cuenta
corriente especial que, con las firmas del Presidente de
la Comisión permanente de la Caja Central de Crédito
Marítimo y dEl Jefe de la Sección de seguros marítimos,
se abrirá en el Banco de España, salvo-la cantidad pru
dencial que, para atenciones del momento y de peque
ña cuantía, acuerde el Jefe de la Sección se custodien en
Caja. \
La contabilidad se llevará con arreglo a las disposi
ciones del Código de comercio.
Art. 12. El Jefe de la Sección distribuirá los servi
cios entre el personal asignado a la misma en la forma
que estime más adecuada para su mejor realización.
Juntas de gobierno locales.
Art. 13. Son las encargadas en cada puerto de la di
rección de los asuntos relacionados con la Asociación.
Art. 14. Se reunirán ordinariamente una vez al mes, .
y extraordinariamente siempre que tengan algún asun
to urgente que tratar.
Art. 15. Será Presidente de cada una de ellas la au
toridad local de Marina, integrándolas además seis Voca
les, nombrados anualmente por la Junta general res
pectiva.
El Presidente designará un Vocal, que actuará de Ge
rente.
Art. 16. Los Vocales de estas Juntas se renovarán
anualmente en las Juntas generales locales de final de
cada ario económico, tomando posesión los nuevamente
nombrados el primer día del año económico siguiente.
Art. 17. El desempeño de los cargos de estas Juntas
será gTatuito, a excepción del de Gerente, que se re
tribuirá con el '5 por 100 de los ingresos que por todos
conceptos tenga la Junta local; corriendo a su cargo el
pago de las gratificaciones del personal que considere
preciso le auxilie en su labor, el del material necesario
y el de los honorarios que devenguen los peritos que ta
sen las embarcaciones e intervengan en la liquidación de
averías.
Art. 18. Estas Juntas recaudarán todas las cantida
des que los asociados en ellas inscritos deban abonar a
la Asociación, remitiendo en los diez primeros días de
cada mes a la Sección de seguros la recaudación obteni
da en el mes anterior, con deducción del 5 por 100 a que
se refiere el precedente artículo.
El envío de los fondos se verificará por trasferencia
a la cuenta corriente que en el Banco de España abrirá
el Consejo Central o por letra, cheque o giro postal a
nombre del cajero de la Sección, y con el documento que
acredite la remesa se acompañará una cuenta expresi
va del ingreso que realizan.
Art. 19. Intervendrán en la tasación de las embarca
ciones que se inscriban, a fin de fijarlas el valor nomi
nal por nue quedan aseguradas, designando los peritos
que considere necesarios.
Art. 20. Para la fijación del expresado valor se se
guirAn las siguientes reglas:
Si las embarcaciones son de nueva construcción, con
siderando como tales las que no lleven más de un año
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de vida desde la salida del astillero, se disminuirá en un
10 por 100 el valor de la tasación pericial.
Por cada año más de vida se le quitará un 5 por 100
más del valor de dicha tasación pericial.
Al tener la embarcación nueve años de vida se le hará
una nueva valoración, y ésta, disminuida en un 20 por
100, será el valor nominal por que quedará asegurada.
de admitirla en la Asociación la Junta local respectiva.
Igual descuento se aplicará a la tasación pericial de las
embarcaciones que al inscribirse lleven más de un año
de vida.
Art. 21. Si cualquier embarcación asegurada fuese
reparada variando notablemente su valor, se modifica
rá el nominal en que esté asegurada, previa la oportu
na valoración pericial, a la que se aplicarán los descuen
tos que el artículo anterior señala.
Art. 22. Podrán en todo tiempo ordenar el reconoci
miento de las embarcaciones inscritas, para asegurarse
de que no es su verdadero valor nominal muy diferente
de aquel con que consten aseguradas, o también para
excluir del seguro aquellas embarcaciones que no reú
nan condiciones para navegar; siendo los gastos de cuen
ta de los armadores cuando el peritaje demuestre la
necesidad que existía de realizarlo para la defensa de
los intereses sociales.
Art. 23. Adoptarán todos los acuerdos que conside
ren convenientes al interés de la Asociación, danda encin
ta de ellos en la primera Junta local que se celebre
Art. 24. Enviarán a la S7ccióri de seguros relarl
detallada de todo el movimiento sorial y cuantos cintos
considere aquélla necesarios para el desarrollo de su
gestión.
Art. 25. En *Mos los puertos en que el n "(ro de
asociados sea superior a 5) se constituirá upa Juntn Ile
gobierno local, a la que i'yrtf.necerb-, ta!nbién los lso
ciados de los puertos próximos cuyo número no llegue a
ser aquél.
Jto¿tas generales locales.
Art. 26 Anualmente, dentro del segundo mes del
ejercicio económico, se celebrará en cada puerto en que
exista Junta de gobierno local junta general de asocia
dos, en la que se examinarán y aprobarán las cuentas
de ingresos y gastos durante el año económico último
y se nombrará la Junta de gobierno local para el año que
principia.
Art. 27. Celebrará también reunión extraordinaria
cuando ocurra algún siniestro o avería.
Art. 28. En la junta general que se celebre a con
secuencia de un siniestro o avería se acordará, previa
audiencia de los interesados, la cuantía de las indemni
zaciones y gastos anexos, y una vez dictado acuerdo, se
remitirán las diligencias instruídas a la Sección de se
guros del Consejo Central para su aprobación y. en su
caso, orden de pago.
Art. 29. Todos los acuerdos que se adopten lo serán
por mayoría de votos, y las votaciones serán siempre
nominales. Para que pueda adoptarse acuerdo en la pri
mera convocatoria se precisará la asistencia en las
juntas generales ordinarios de la mitad TYNA.; uno (ie los
asociados, y en las extraordinarias de las dos terceras
partes. En segunda convocatoria se adoptará acuerdo
cualquiera que sea el número de los asociados presen
tes. En todos los casos se hará constar en el acta co
rrespondiente el número de asociados que han asistido.
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De los mutualistas y del seguro mutuo marítimo.
Art. 30. Pueden formar parte de esta Asociación los
armadons y Asociaciones ducñas de embarcaciones de
las listas tercera y cuarta inscritas en cualquier puerto
español.
Art. 31. Todo armador que desee formar parte de
la Asociación, o el que perteneciendo ya a ella desee
inscribir otra u otras embarcaciones más, formulará su
petición por escrito al Gerente de la Junta de gobierno
lecal, quien la someterá a la aprobación de dicha Junta,
y una vez acordada su admisión por mayoría de votos le
será notificada por escrito: empezando a gozar los de
rechos y deberes de, los demás asociados tan pronto in
grese en Caja la cuota de entrada correspondiente.
A la admisión deberá proceder la comprobación de los
extremos contenidos en la solicitud del aspirante a so
cio, fijándose la valoración que debe darse a la embarca
ción .o embarcaciones que traten. de asegurarse, pudien
do -exigirse al interesado, con dicho fin, cuantos docu
mentos y datos considere precisos. realizar una tasación
wririal de aooéllos y solicitar de la Comandancia o Ayu
dantía de Marina, respectivamente, los antecedentes
que- se egtirne convenientes.
'Art. 22. Toflo asociado tiene que pagar al ingresar
nnn curtn de entrada por. valor del 1 por 100 del capi
tal nominal en que se asure su embarcación.
Art. 33.. Todo asociado satisfará anualmente por
c2cla- 100 pesetas del valor nominal en que se asegure
su embarcación al inscribirse, la mayor de las primas si
guientes que puedan corresponderle:
Motor. Vela.
Pesetas.
Si es de la tercera lista y navega por el
Atlántico.. .. ":: 2.00 * 3.a)
Si es de la tercer; lista y navega por el
Mediterráneo..
.. 1.50 2.00• • • • • • • • • • • •
Embarcaciones de la cuarta lista .. • 1,00 1,50
-
El Consejo Central revisará anualmente, con vistas
de la Memoria y balance anuales. las expresadas tarifas
de primas. -
Art. 31. Si el fondo constituido con las primas anua
les no bastase en cualquier momento a cubrir los gastos
que produzcan los siniestros se empleará primeramente
en dicha finalidad las cuotas de entrada, y si no alcanza
ra 'aún a pagarlas hará la Caja Central el anticipo ne
c:sario, cuya cuantía se prorrateará entre todos los
asociados, incluso al siniestrado. proporcionalmente a
las cantidades que por sus embarcaciones paguen de
prima anual. Estas participaciones, en los repartos, se
considerarán como créditos preferentes sobre todos los
que puedan estar afectos a las embarcaciones asegura
das, hasta en relación con las hipotecas que puedan gra
varias por concesión de préstamos por la Caja Central
de Crédito Marítimo, extremo aquél que han de consig
nar los armadores en sus respectivas solicitudes de in
greso-, -y que además se hará constar en los asientos de
aquéllas en- el Registro correspondiente de la Comandan
cia o Ayudantía- de Marina respectiva.
El cob-i-G de los dividendos pasivos correrá a cargo de
las Juntas de gobierno locales, a cuyo efecto_ la Sección
de seguros, una vez hechas las liquidaciones oportunas,
las remitirá a dichas Juntas para que procedan a ha
cer- ttfeg,tiVf,t<;SU po rte .
Art. 35. El plazo para el pago de esos dividendos
pasivos será de treinta días, pasados los cuales se procederá, por la vía de apremio, contra el asociado moroso,
quien, además, dejará de pel-tenecer a la Asociación.
En caso de insolvencia, la Junta de gobierno local de
rramará la cantidad no satisfecha entre todos- los mu
tualistas de la localidad a proporción con el capital ase
gurado por cada uno; l'emitiendo seguidamente su im
porte a la Sección de seguros.
Art. 36. Si, por el contrario, del fondo constituídu
con las primas anuales sobrase alguna cantidad después
de satisfechos todos los gastos que produzcan los sinies
tros, se .destinará a constituir un fondo de reserva que
evite a los asociados él pago de los dividendos pasivos.
Art. :37. Si las embarcaciones aseguradas_ fuesen
contratadas para realizar faenas por cuenta de otros
que no sean sus dueños, la prima anual que tengan
asignada se aumentará en 1 /4 de su valor.
Cuando esto ocurra, el asociado deberá dar cuenta del
contrato de referencia a la Junta de gobierno, perdiendo
en caso contrario todos los derechos que puedan corres
ponderle corno tal asociado.
Art. 38. El asociado que venda embarcaciones asegu
radas tiene obligación de participarlo a la Junta local,
para la debida exclusión de aquéllas. De no hacerlo así
estará sujeto ely caso de siniestro a las obligaciones de
los demás socios, sin gozar de ninguno de sus derechos.
Previa solicitud del nuevo armador, podrá continuar la
embarcación asegurada en las mismas condiciones.
Art. 39. Las embarcaciones aseguradas podrán dedi
carse a toda clase de faenas de su industria en los puer
tos de la península ibérica, islas Canarias y Baleares y
puertos españoles de Africa, pagando las primas que
con arreglo al artículo 33 les correspondan.
Art. 40. Los asociados podrán examinar las cuentas
de sus respectivas Juntas locales cuando lo tengan por
conveniente.
Art. 41. ,Los asociados no podrán asegurar las em
barcaciones que inscriban en la Asociación en Compañía
alguna de seguros, so pena de perder todos los derechos
que por este Reglamento se les reconoce, a partir de
la fecha en que se le pruebe haberlo efectuado.
Art. 42. Las reclamaciones de los asociados contra
onalquier organismo ,de la Asociación se dirigirán por- es
crito al Presidente de la Junta local, quien reunirá, en
el término de diez días, para tratar de ellas, a la Junta
de gobierno o a .la general, según la naturaleza del asun
to a que se refieran. Si la resolución fuese contraria .a
las pretensiones del reclamante, podrá elevar éste su re
clamación_ al Consejo Central, cuyo fallo será inapelable.
Contra .las. reclamaciones. de ese Consejo, relativas a
indemnizaciones por siniestros, podrán los asociados es
tablecer recurso de alzada ante el Consejo directivo de
la Caja Central de Crédito Marítimo.
Las reclamaciones se considerarán caducadas y, poi
tanto, sin efecto, si se producen después de trascur-i)-
tres meses, a partir de la fecha en que se n(ffifique 'al
interesado la resolución recaída.
Art. 43. El asociado que quiera exigir a la Asocia.ción
alguno de los derechos que le asista tiene Previamente
que hacer constar, mediante la presentación de los opor
tunos recibos, que se halla corriente de pago con 'la
misma.
Art. 44:- Podrán los socios ser baja en la Asociación,
solicitándolo por escrito de la Junta local correspondiente.
La baja en la Asociación se hará con ocho fechas pos
LerioNs la di: pi•; sentagjón (le su solicitud. durante
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ese tiempo ocurriera algún siniestro. estarán obligados
a pagar la parte proporcional que pudiera corresponder
les corno a cualquier otro asociado.
Art. 45. Todo asociado dejará de pertenecer a la Aso
ciación a partir del momento en que haya perdido total
mente las embarcaciones que tuviera aseguradas en la
misma.
De los siniestros.
Art. 46. El armador de la embarcación perdida o-ave
riada tendrá obligación de poner el suceso en conoci
miento del Presidente de la Junta de gobierno local in
mediatamente que reciba la noticia, acudiendo, además,
en seguida a realizar los oportunos trabajos de salva
mento.
Art. 47. Si una embarcación se pierde totalmente,
por caso fortuito o culpa involuntaria de sus tripulan
tEs, el armador tendrá derecho a percibir la cantidad
que le corresponda, presentando una declaración jurada
de que aquélla no estaba asegurada en ninguna otra
Sociedad de seguros, los_ recibos de hallarse corriente de
pago y los testigos y documentos justificativos.
Art. 48. El pago del seguro, en caso de que el sinies
tro haya ocurrido por imprudencia temeraria o por de
lito de los tripulantes, dará derecho a la Asociación a
exigirles las responsabilidades civiles contraídas, pues
esta Asociación, en el hecho de abonar el seguro,. se sub
roga en el lugar del asociado para todos los derechos Y
acciones que correspondan contra los causantes de aquél.
Art. 49. Si por efecto de un abordaje, varada o cual
quier otro accidente de mar, el asociado abandonara la
embarcación asegurada, la Asociación, y en su represen
tación la Junta 'de gobierno, dispondrá su salvamento,
de creerlo factible, estando obligado el socio siniestrado
a hacerse cargo de ella caso dei conseguirse aquél, co
rriendo todos los gastos por cuenta de la Asociación.
Art. 50. Si no pudiera probarse la pérdida total de
una embarcación, se considerará como tal su desapari
ción sin tener noticias de su paradero, ni particular ni
oficialmente, durante un mes.
Art. 51. Los asociados quedan obligados a ordenar a
los patrones de sus embarcaciones presten auxilio y re
molque, caso de pedírselo, a cualquier embarcación ase
gurada que lo necesitase, corriendo de cuenta de la 'Aso
ciación el pago de los expresados servicios, si el acciden
te es de los que esta Asociación estaba obligada a pagar
reglamentariamente, siendo, en caso negativo, satisfe
chos por el interesado.
Art. 52. En ningún caso pagará la Asociación en un
siniestro, por todos conceptos, • mayor cantidad que aque
lla en que estaba asegurada la embarcación siniestrada.
Art. 53. Esta Asociación no se disolverá mientras
queden diez embarcaciones inscritas en ella. En caso de
disolución, los fondos que no tengan aplicación determi
nada a derechos adquiridos se repartirán entre todos los
asociados a prorrateo de la participación que tengan en
los siniestros.
Disposiciones transitorias.
Art. 54. Hasta tanto que la Mutualidad funcione nor
riialmente, el Consejo Central estará solamente consti
tuido por la Comisión permanente de la Caja Central de
Crédito Marítimo, el Jefe de la Sección de Seguros y los
dos Vocales del Consejo directivo representantes de los
Pósitos relacionados con aquella institución.
Ai t 55. I,(H asedados no tendrán ckTecllo a indeninl
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zación alguna hasta pasados seis meses de su ingreso en
esta Mutualidad.
==o= —
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (u. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sivuiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del buque de salvamen
to Kanguro efectuada el día 14 de febrero último po:-
el Capitán de Corbeta D. Federico Aznar y Barcena al
Jefe del mismo empleo D. Rafael García Rodríg-ite:-.
8 de abril de 1927.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
= =0==-
ZORNEJO.
Sección del Personal
Cuerpo de Archiveros.
!ara cubrir la vacante producida en el Cuerpo de Ar
chiveros de este Ministerio con motivo del pase a si
tuación de reserva del Oficial primero D. Juan Durán y
de Cottes el día 18 de marzo último, promueve a ese
empleo al Oficial. segundo D. José Fermín Pavía AIN-a
rez, y al de Oficial segundo al tercero D. Gonzalo Jimé
nez de la Espada y Fernández de León, con antigüedad
de 19 del referido mes y sueldo correspondiente a partir
de la revista administrativa de abril actual.
9 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central .de Marina.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el Contramaestre mayor D. Anton“
Seijas Suárez cese en su actual destino y sea pasapona
do para esta corte para el cometido de Conserje de la
Escuela de Guerra Naval que se le confiere.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento (t'el Ferro].
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
CORNEJO.
1,..\cmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el primer Contramaestre D. Juan Núñez Montero, en
,;olicitud de concesión de graduación y sueldo de Alfére7
de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Sección del Personal, se ha servido acceder a ello, en
armonía con lo resuelto en Reales órdenes de 20 de oc
tubre de 1926 (1). O. número 237'5 y 23, de febrero úl
timo (D. O. número 45), concediéndose al interesado en
qu nueva graduaci¿n la antigüedad de 3 de junio de 1923,
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día siguiente al en que ha perfeccionado los requisitos recrlamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerie.Sr. Interventor Central de Nfarina.
Dada cuenta de las instancias promovidas por los segundos Contramaestres D. Antonio Moreno Domínguez ■D. Ramón Díaz Martínez, en solicitud de permuta dedestino de embarco, se accede a ello, debiendo, en su consecuencia, cesar en sus actuales destinos y embarcar enlos guardacostas Alcázar y Uad-Targa, respectivamente.
9 de abril de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos delFerro] y Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Por no haberse recibido en este Centro la hoja anualde servicios del segundo Condestable D. José Garrote Dopico, correspondiente al 30 de junio de 1926, ni los infnr
mes reservados del ario 1925 del personal de dicho Cuerpo
que a continuación se relaciona, documentos que, entre
otros, fueron interesados por Real orden de 25 de septiembre del año último (D. O. núm. 226), se reitera cumplimiento de la referida Soberana disposición.
6 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Relación de referencia.
Mayor D. Luis Martínez López.
Primero D. Juan Guirao Calvet.
Segundo D. Secundino Bercedo García.
Idem D. Enrique Fernández Suárez.
Idem D. Juan Cano Delgado.
Dada cuenta de la propuesta formulada por el Coman
dante del acorazdo Alfonso XIII para instructor de tele
metristas a favor del segundo Condestable D. Salvader
Mas Sastre, se aprueba la referida propuesta, signifiHn
dole que el cometido que se confiere al referido Cond2s
table no es el de instructor propiamente dicho, sino el en
cargado de la ejecución de aquellos ejercicios que deban
practicarse para que el personal de dicha especialidad no
pierda sus aptitudes.
9 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
jORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por fa
llecimiento del Maquinista Mayor D. Ramón Marcos Mar
tínez, ocurrido el día 2 del mes actual, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover al inmediato empleo al primer Maquinista D. Antonio Garay García, con antigüedad del día 3 del presentemes, fecha que surtirá efectos administrativos, por ser elprimero en su escala cumplido de los requisitos indispensables para el ascenso.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majetad queel primer Maquinista que asciende pase a prestar los servicios de su nuevo empleo al Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientodemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe -rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisterioSr. Interventor Central de Marina.
Para cubrir la vacante producida en el grupo de pri
meros Maquinistas de cargo por ascenso del primero donArturo de Andrés Sánchez, se dispone, con arreglo a lodispuesto en la regla 8.a de la Real orden circular de 14de octubre de 1925 (D. O. número 232) , que el primer Maquinista D. Antonio García Fernández ingrese enel mencionado grupo de cargo, cesando en el Departa
mento de Cádiz y quedando asignado al del Ferrol, debiendo embarcar en el contratorpedero Proserpina con el
cargo de su clase, en relevo del de igual empleo D. Agustín Leira Barcia, que desembarcará por cumplido para elDepartamento del Ferrol.
6 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Para cubrir la vacante producida en el grupo de ptime
ros Maquinistas de cargo por ascenso del primero D. An
tonio Garay García, se dispone, con arreglo a lo dispue3fo
en la regla 8.a de la Real orden circular de 14 de octubrede 1925 (D. O. núm. 232), que el primer Maquinista donFernando Rodríguez Vert ingrese en el mencionado grupode cargo, cesando en el Departamento de Cádiz y quedan
do asignado al de Cartagena, debiendo embarcar en el bu
que de salvamento Kanguro con el cargo de su clase.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Se dispone que el primer Maquinista D. Luis Fabián
Guerra desembarque del torpedero Núm. 18 y pase a to
mar el cargo de su clase en el cañonero Laya, cesando en
este buque el de igual empleo D. José Mourelle Gómez,
que quedará en el Departamento de Cádiz al terminar la
licencia que por enfermo disfruta.
9 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
DEL MINisTERio DE MARINA
~al
Se dispone que el primer Maquinista D. Pedro Túnez
Rodríguez cese en las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca y sea pasaportado para el Departamento de Cádiz a tn
mar el cargo de su clase en el torpedero Aríon. 18.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General de] Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Se dispone que el segundo Maquinista D. Gregorio Fo
rero Moreno cese en el Departamento de Cartagena y sea
pasaportado para continuar sus servicios en el de Cádiz.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dispuesto por Real orden de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 5 del corriente mes pase al ser.
vicio del Protectorado, con destino a Cala del Ouemadu
(Alhucemas) el Celador de puerto de segunda ciase Dic.
go Gómez López, con los haberes reglamentarios, con
cargo al presupuesto del .NIajzen, se dispone su cese en
la Comandancia de Marina de Melilla, en donde actual.-
mente presta sus servicios.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Los Celadores de puerto de segunda clase Francisco
Mota Cosme y Antonio Sánchez Sáez deberán cesar en
sus actuales destinos y pasar a continuar sus servicios a
las provincias marítimas de Cartagena y Melilla, respe--
tivamente.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
indica cese de prestar sus servicios en los actuales des
tinos y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, de abril de 1927.
CORNET°.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol v Cádiz.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Re/ación de referencia.
Marinero José Baena del Ministerio al nepnrIa
nlente del Ferrol.
Mririnero Abilio González Pérez. del ídem al íd. .1(1
ídem.
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Idem José María Pérez Freire, del ídem al íd. del íd
Idem Moisés Saavedra de Castro. del Méndez Artítle._
al Ministerio.
Idem Miguel Aplican°, del Cánovas del Castillo al ider
Cabo de marinería Juan Ramón Tormo. del tomer-1011)
•úlnero 8 al ídem.
-o--
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito numero 293 del Capitán
General del Departamento de Cartagena, cursando ins
tancia del segundo Maquinista D. Jesús Permuy Seijo, de la
dotación del submarino 4-2, en la que solicita se le conce,H
derecho a solicitar en la próxima convocatoria que se anun
cie para efectuar el cursillo preparatorio que la Real or
den de io de junio de 1925 (D. O. número 131) esta
blece como estudios previos para hacer el curso general
a los que aspiren a ingresar en la primera Sección del
¿Cuerpo de Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, ha 'tenido a bien resolver favorablemente la pe
tición, autorizando al referido Maquinista para que, (1(
anunciarse nueva convocatoria entre segundos, pueda to
mar parte en ella.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años. —
Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
=_O— =
Seccion del Material
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia elevada
por el Consejero Delegado de la Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, de Bilbao, al Ministro del Ra
mo, en la que solicita se le tenga en cuenta cuando las
necesidades del servicio lo requieran, como suministrado
ra de instalaciones radiotelegráficas de construcción com
pletamente nacional, S. M. el Rey (q. D. g.), de COTI
formidad con lo informado por la Sección del Mate!-Tni
de este Ministerio, se ha dignado disponer que por una
Comisión chnstituída por el Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Flórez y Martínez de Victoria y Teniente de Navío
'D. Rauel Lmcio Villegas, ambos Ingenieros radiotele
grafistas, se realice una visita de inspección a los talle
res que la referida Sociedad tiene establecidos en esta
corte, informando a continuación respecto a Si los con
sidera o no capacitados para construí,- totalmente las ins
talaciones radiotelegráficas que la ■farina puede necesitar
para su servicio.
Lo que de Real orden die-o a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
aftos.—Madrid, 8 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Seriores...
=0-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Padecido error en la Real orden de 9 del mes actual,
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inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 82, pág. 708, se reproduce a continuación debidamente rectificada:
Dispone que el Comisario D. Romualdo Casal y Cortéscontinúe desempeñando el cargo de Ayudante personal del
Intendente General D. Pedro Dapena y Vázquez._
9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
- = 0= -
CORNEJO.
Díreccíon General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: Cumplidos los requisitos prevenidos en el
Real decreto de 27 de junio de 1923 (D. O. núm. 152),
s.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, ha tenido a bien de
clarar aptos para Auxiliares del Cuerpo ele Vigías de Se
máforos de la Armada al personal que a continuación se
expresa, que se irán nombrando definitivamente confor
me se produzcan vacantes de dicha clase y con la antigüe
dad en que éstas vayan ocurriendq, cuyo personal fué
aprobado en las oposiciones celebradas en el mes de enero
de 1926, y a los que por Real orden de 22 de marzo de di
cho (D. O. núm. 67) se les concedió derecho a ingreso,
debiendo, por lb tanto, ser escalafonados por el mismo or
den que se expresa y continuar como tales Ordenanzas
los cinco números primeros y el áltimo como tal cabo ra
diotelegrafista en sus actuales destinos :
Núm. i.—José Botella Sampere.
Núm. 2.—José María Manivesa.
Núm. 3.—Tomás Serra Arca..
-Núm. 4.—Hermenegildo Planchart Rams.
Núm. 5. Juan Estévez López.
Núm. 6.—Francisco Martínez Agüera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci -
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1927.
CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Menorca, Ferro], Bar
celona y Algeciras.
o
Excmo. Sr.: Por conveniencia del mejor servicio V dc
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, S. 11,11. el Rey (q. D. g.) se ha servido disporier
la siguiente combinación de destinos del personal de Orde
nanzas de semáforos, los cuales deberán ser pasaportados
para los que se les confieren :
José Antonio Aleu ,Traverso, del semáforo de cabo T3a
jolí a la vigía de Torret.
Juan Grau Sanz, de „la vigía de 'forret a la de La Mola
José Botella' Sampere, de la yikía de La Mola al sem4-
foro de cabo Bajolí,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
■•■•••■■
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
==o=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Padecido error de copia en las cuartillas originales en
la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL
número 74, página 635, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y lo informado por la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que asistan en comisión del servicio, con dere
cho a las dietas y viáticos reglamentarios, a la reunión
convocada en París para el día 7 del próximo mes de
abril, del Comité encargado del estudio de los medios de
evitar la destrucción de los grandes cetáceos, el Direc
tor General de Pesca y el Jefe del Departamento de Biol
logia D. Fernando de Buen, de la expresada Dirección
General, acompañando el Director General de Pesca o,
en su defecto, el Jefe del Departamento de Biología. a
la Delegacióin internacional en 'su visita a las factorías
balleneras establecidas en las costas de Galicia, siendo el
plazo máximo de duración de esta comisión de veinte
días, debiendo satisfacerse las dietas y viáticos a deven
gar en las mismas con cargo al concepto 24 del cap. 2.'),
artículo 3.", del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que se con
signe la cantidad de tres mil pesetas (3.00o pesetas) para
los gastos que ocasione la visita a las factorías belleneras
de la costa de Galicia de la Delegación internacional, con
cargo, igualmente, al concepto 24 del capítulo 2.f) del
artículo 3.0, del presupuesto en curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Macirid,
29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. 'Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Initerventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : A propuesta de la Dirección General de
Pesca, Su Majestad el Rey (q. D.' g.) se ha servido dis
poner que la Comisión Central de Estadística, creada por
la Real orden de 28 de septiembre de 1926, quede am
pliada con el Secretario de esa Dirección General, que
actuará en dicha Comisión como Vocal y Secretario de
la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ronoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, de abril de 1927.
Sr. Director General de Pesca.
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